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Perkahwinan pada usia muda sudah menjadi satu trend dalam kalangan masyarakat sekarang.  
Malahan anak-anak muda yang belum tamat pengajian dan tidak mempunyai sumber pendapatan 
tetap juga telah memilih untuk mempunyai keluarga sendiri.  Dalam keadaan kos sara hidup yang 
senantiasa meningkat hari ini, strategi pengurusan kewangan yang betul adalah satu keperluan 
terutama sekali bagi pasangan muda.  Hal ini kerana strategi pengurusan kewangan yang betul 
akan membantu mahasiswa berkahwin semasa masih belajar menangani masalah kewangan yang 
serius. Namun begitu, strategi pengurusan kewangan yang diamalkan oleh mahasiswa berkahwin 
masih belum diketahui sepenuhnya.  Justeru itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti 
strategi pengurusan kewangan mahasiswa berkahwin di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 
Malaysia dan di Universitas Bina Darma (UBDI), Indonesia. Kajian menggunakan dua teknik 
persampelan, iaitu persampelan bebola salji di UKM dan persampelan bertujuan di UBDI.  
Seramai 50 orang mahasiswa berkahwin disetiap university dianalisis dalam kajian ini. Instrumen 
pengumpulan data adalah menggunakan borang soal selidik.  Analisis deskriptif menggunakan 
kekerapan, peratus, purata dan sisihan piawai digunakan bagi menggambarkan hasil kajian. 
Pengukuran tahap strategi pengurusan kewangan dinilai berdasarkan skor purata, iaitu tahap 
rendah, sederhana dan tinggi.  Hasil kajian menunjukkan bahawa strategi pengurusan kewangan 
mahasiswa berkahwin di UKM dan di UBDI berada pada tahap sederhana. Maka kajian ini 
menyarankan agar pasangan mahasiswa yang berkahwin ketika masih belajar perlu mengamalkan 
stategi pengurusan kewangan yang betul bagi membantu pengurusan dan mengawal perilaku 
kewangan mereka.  
 




Marriage at young age has become a trend in today's society. Even young people who are not yet 
graduated and have no fixed source of income opted to have their own family. In today's ever-
increasing cost of living, proper financial management strategies are a must particularly to the 
young couple. This is because the right financial management strategy will help students whom 
are married while studying to avoid facing serious financial problems. However, the financial 
management strategies adopted by married students are not yet fully explored. Consequently, the 
  





objective of the study is to identify the financial management strategies of the married students at 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia and the University of Buildings (UBDI), 
Indonesia. The study utilized two sampling techniques, namely snowball sampling conducted at 
UKM and purposive sampling at UBDI. A total of 50 married students from each university were 
analyzed in this study. The instrument of data collection is the questionnaire form. Descriptive 
analysis using frequency, percentage, average and standard deviation were used to describe the 
results of the study. Measurement on the level of financial management strategy are evaluated 
based on average scores, namely low, medium and high. The results show that the financial 
management strategies of married students in UKM and UBDI is at a moderate level. This study 
suggests that students who are married while studying need to adopt the right financial 
management strategies to facilitate their financial management and control their financial 
behaviour. 
 




Perkahwinan pada usia muda telah menjadi satu trend masa kini.  Trend ini berlaku di Malaysia 
dan juga Indonesia.  Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara 
(2016), jumlah kes perkahwinan usia muda di Malaysia menunjukkan peningkatan, iaitu 10,119 
kes sepanjang tahun 2010 hingga 2017.  Manakala Badan Pusat Statistik (2017) pula merekodkan 
sebanyak 10, 578 kes kahwin usia muda sepanjang tahun 2010 hingga 2016 di Indonesia.  
Hakikatnya, pasangan yang berkahwin semasa belajar tidak mempunyai sumber kewangan yang 
kukuh (Mohd Saleh 2009; Mohd Anwar et al. 2014; Noorashida et al. 2016).  Sumber kewangan 
mereka hanya diperolehi daripada ibu bapa, biasiswa dan pinjaman pendidikan. Sumber kewangan 
tersebut tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan kehidupan seharian, apatah lagi apabila 
sudah memiliki cahaya mata. Namun begitu, sumber kewangan yang terhad tetap membantu 
sekiranya diurus dengan baik (Siti Hajar 2016), maka strategi pengurusan kewangan yang betul 
perlu dipraktiskan.   
Menurut Mohd Anwar et al. (2014), kebanyakan pasangan yang berkahwin ketika belajar 
tidak memiliki ilmu dan persediaan yang cukup berkaitan rumah tangga. Sementara Dew dan Xio 
(2013) mendapati tingkah laku kewangan mempengaruhi strategi pengurusan kewangan dalam 
kehidupan. Hal ini kerana tingkah laku kewangan yang diamalkan oleh pasangan yang berkahwin 
mempengaruhi penggunaan, penjimatan, perkongsian sumber dalaman, hubungan kekeluargaan 
dan juga kesejahteraan dalam keluarga. Terdapat pelbagai sistem dan kaedah untuk menguruskan 
kewangan keluarga dan ia berkaitan dengan cara yang kompleks untuk mengakses sumber, 
kesejahteraan serta keupayaan terhadap keperluan ahli keluarga (Lina 2014; Emily 2016). 
Dalam masa yang sama, masalah kewangan dalam sesebuah perkahwinan juga 
sememangnya tidak dapat dielakkan. Isu kewangan menjadi antara penyebab utama kepada 
berlakunya perceraian dalam perkahwinan (Barbara et al. 2000; Dorothy et al. 2010).  Dalam 
sesebuah perkahwinan, strategi pengurusan kewangan ditentukan oleh pelbagai faktor, seperti 
tahap pendapatan, kemudahan praktikal, perwakilan jantina yang mengurus kewangan keluarga, 
  





umur, tahap pengetahuan menguruskan kewangan dan jenis organisasi keluarga (Archuleta & 
Grable 2012). Menurut Leila dan Laily (2011), faktor jantina dan peringkat umur pasangan yang 
mengawal tingkah laku kewangan adalah mempengaruhi strategi pengurusan kewangan keluarga. 
Sementara Carole et al. (2007) menyatakan bahawa pasangan yang lebih tua cenderung 
menggunakan lebih banyak strategi pengurusan kewangan dan lebih menjurus kepada pengurusan 
secara bersama. 
Oleh itu, strategi pengurusan kewangan yang baik dan teratur adalah penting dan 
merupakan satu perkara yang tidak boleh dipandang remeh bagi pasangan yang berkahwin semasa 
belajar.  Justeru itu, kajian ini akan membuat perbandingan strategi pengurusan kewangan dalam 
kalangan mahasiswa berkahwin di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM, Malaysia) dan 




Perkahwinan usia muda bukanlah isu yang baru dalam kalangan masyarakat, sama ada di bandar 
atau luar bandar (Farouq 2014; A’dawiyah 2016; Nizha 2018; Nurliyana & Norbaiti 2019). 
Statistik perkahwinan usia muda di Malaysia juga menunjukkan peningkatan bagi tempoh 2010 
hingga 2017, iaitu 980 (2010), 1,045 (2011), 1,095 (2012), 1,090 (2013), 1,032 (2014), 1,025 
(2015), 1,852 (2016) dan 1,999 (2017) (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 2017).  Menurut 
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (2018), perkahwinan di usia muda 
bermula dari umur belasan tahun antara lingkungan umur 12 tahun hingga 21 tahun.  Dalam masa 
yang sama, statistik perceraian dalam kalangan pasangan muda juga menunjukkan peningkatan, 
iaitu 24,589 (2014), 24,845 (2015), 26,673 (2016) dan 24,909 (2017) (Majlis Pertubuhan Ibu 
Tunggal Kebangsaan Malaysia 2018).  Kebanyakan pasangan muda yang berusia 30 tahun ke 
bawah bercerai kerana kurang persediaan dalam memikul tanggungjawab berumah tangga, 
terutama yang membabitkan soal kewangan (JAWI 2017).  Menurut Rosni (2017), lebih 20 peratus 
pasangan Islam mengalami masalah kewangan dalam usia lima tahun perkahwinan yang menjurus 
kepada trend berlakunya perceraian di usia awal perkahwinan, khususnya dalam kalangan 




Pengurusan dan perancangan adalah merupakan sesuatu perkara yang amat penting dalam 
kehidupan terutamanya berkaitan dengan kewangan ataupun harta (Katherine & Carole 2009). 
Pengurusan kewangan adalah satu kemahiran berkaitan hal-hal kewangan dan pendedahan kepada 
aktiviti tersebut membolehkan individu membuat keputusan dan tindakan yang betul dalam hal 
kewangan (Mohamad Fazli 2010). Pengurusan kewangan melibatkan proses mengurus, memantau, 
menentukan jumlah yang diperlukan dan tujuannya, membentuk rancangan perbelanjaan dan 
mematuhi perancangan yang telah dibuat.  Pengurusan kewangan yang baik dan betul membawa 
kepada jaminan kewangan keluarga dan juga terhadap kesejahteraan hidup keseluruhannya 
(Zaimah et al. 2010). 
 Strategi pengurusan kewangan keluarga juga merupakan satu elemen penting untuk 
mencapai kepuasan dalam perkahwinan (Nurul Iza 2006). Kajian Mohd Fazli et al. (2007) 
  





mendapati individu yang berkemampuan mengurus kewangan dengan baik dapat meningkatkan 
taraf hidup dan memperoleh kegembiraan, khususnya bagi mereka yang sihat, bekerja, berkahwin 
dan mempunyai hubungan mesra dengan ahli keluarga. Seterusnya Komal et al. (2017) 
menyatakan bahawa pengurusan wang yang betul memberikan kesan positif kepada kehidupan 
semasa dan juga masa depan seseorang. Menurut Barbara et al. (2000), strategi pengurusan 
kewangan adalah gambaran kedudukan yang jelas tentang kedudukan kewangan terkini dan 
memberikan hala tuju yang tepat mengenai matlamat kewangan yang ingin dicapai oleh seseorang 
individu.  Strategi pengurusan kewangan yang baik melibatkan empat aspek, iaitu penetapan 




Perancangan dan pengurusan kewangan keluarga membabitkan perbelanjaan, perlindungan 
daripada risiko, simpanan dan juga pelaburan (Zaiton 2012). Maka, ia memerlukan penetapan 
matlamat yang jelas dalam mengendalikan kewangan peribadi mahupun keluarga. Pengurusan 
wang yang cekap juga bermaksud menggunakan wang seminimum yang boleh untuk mencapai 
semaksimum mungkin terhadap matlamat yang telah ditetapkan. Bermaksud, matlamat 
belanjawan keluarga adalah berkaitan dengan penetapan wang yang akan dibelanjakan haruslah 
mengikut keperluan dan bukan kehendak. Dalam kata lain, sebelum membuat perbelanjaan 
haruslah menyenaraikan terlebih dahulu setiap barangan yang hendak dibeli supaya tidak 




Bajet merupakan satu pelan perbelanjaan, iaitu cara untuk mengimbangi wang yang dimiliki 
dengan wang yang ingin dibelanjakan. Mewujudkan bajet secara khas yang meliputi perbelanjaan 
harian, mingguan, bulanan dan tahunan adalah satu keperluan yang penting. Hal ini kerana 
penetapan bajet dalam strategi pengurusan kewangan keluarga bagi memastikan wang yang 
dikeluarkan dan dibelanjakan dapat dikawal, yakni tidak melebihi apa yang ada dalam bajet. 
Berbelanja secara minimum dalam keluarga merupakan kaedah terbaik bagi membolehkan wang 
lebihan dapat digunakan untuk tujuan simpanan (Barbara et al 2000). Maka bajet yang disediakan 
perlu bersesuaian dengan kedudukan dan kewangan seseorang serta berasaskan kepada matlamat, 




Wang simpanan sangat penting dan bermakna dalam kehidupan kerana ia akan bertindak sebagai 
penyelamat di waktu kecemasan (Shlomo et al. 2000). Mewujudkan pelan simpanan dalam 
peruntukan perbelanjaan kehidupan harus bermula dari awal perkahwinan, atau lebih baik sebelum 
perkahwinan. Individu perlu bijak dalam menguruskan wang yang diperolehi dengan 
membahagikan ia kepada bahagian-bahagian tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam 
  










Setiap urusan keluar dan masuk wang dalam belanjawan keluarga perlu diberi perhatian. Hal ini 
perlu kerana mempunyai rekod kewangan yang baik dan betul amat penting bagi sesebuah 
keluarga. Apabila membuat rekod kewangan, kita dapat mengetahui ke mana wang dibelanjakan, 
dapat mengurangkan perbelanjaan terhadap barangan yang tidak penting dan hanya fokus pada 
barangan yang perlu sahaja, serta tidak membelanjakan wang secara berlebihan (Barbara et al. 
2000).  Amalan menyimpan rekod belanjawan dengan membuat senarai semak duit yang 
dibelanjakan, menyimpan setiap resit pembelian dan menyimpan resit bil-bil utiliti perlu bagi 
tujuan pemantauan. Semakan terhadap belanjawan perlu dibuat secara bukanan bagi 




Reka bentuk kajian ini adalah kuantitatif.  Kajian bertujuan mengkaji strategi pengurusan 
kewangan dalam kalangan mahasiswa berkahwin di Malaysia dan Indonesia.  Populasi kajian 
adalah mahasiswa berkahwin di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universitas Bina 
Darma Indonesia (UBDI).  Sasaran sampel kajian adalah mahasiswa berkahwin di UKM dan 
UBDI yang berumur 18-25 tahun.  Berdasarkan maklumat Bahagian Pengurusan Akademik 
Pelajar UKM (2019), jumlah mahasiswa berkahwin adalah 6510 pelajar. Manakala, jumlah 
mahasiswa berkahwin di UBDI pula adalah 8216 pelajar (Jabatan Akademik Mahasiswa UBDI 
2019).  Saiz sampel yang ditetapkan untuk kajian adalah 100 (Lazerwitz (1968).  Kajian 
menggunakan dua teknik persampelan, iaitu persampelan bebola salji dan persampelan bertujuan.  
Persampelan bebola salji dilaksanakan di UKM, manakala persampelan bertujuan dilaksanakan di 
UBDI. Hasilnya 100 orang responden yang berjaya diperolehi, iaitu 50 orang dari UKM dan 50 
orang dari UBDI.   
Instrumen yang digunakan bagi mengumpulkan data adalah borang soal selidik.  Borang 
soal selidik mengandungi dua bahagian, iaitu latar belakang responden dan maklumat strategi 
pengurusan kewangan yang terdiri daripada empat elemen, iaitu penetapan matlamat, bajet, 
simpanan dan rekod kewangan.  Kajian rintis telah dilakukan bagi menguji kebolehpercayaan soal 
selidik.  Nilai Cronbach Alpha 0.6 dijadikan sebagai penanda aras untuk kebolehpercayaan soal 
selidik.  Hasilnya menunjukkan nilai Cronbach Alpha penetapan matlamat (α=-1.667), bajet 
(α=.967), simpanan (α=.400) dan rekod kewangan (α=.900). Kaedah item deleted dan 
pengubahsuaian soalan digunakan bagi menambahbaik elemen penetapan matlamat dan simpanan. 
Analisis deskriptif menggunakan kekerapan, peratus, purata dan sisihan piawai digunakan bagi 
menggambarkan hasil kajian. Pengukuran tahap strategi pengurusan kewangan dinilai berdasarkan 
skor purata, iaitu tahap rendah (1.0-2.33), tahap sederhana (2.34-3.66) dan tahap tinggi (3.67-5.0). 
  







Latar Belakang Responden 
 
Jadual 1 menunjukkan latar belakang responden. Responden di UKM terdiri daripada 82 peratus 
perempuan dan selebihnya lelaki. Manakala, responden di UBDI terdiri daripada 60 peratus lelaki 
dan selebihnya perempuan. Separuh daripada responden di UKM berumur 21-23 tahun dan 
separuh lagi berumur 24-25 tahun. Manakala, responden di UBDI berumur 18-20 tahun (62%) dan 
berumur 21-23 tahun (38%).  Majoriti responden di UKM adalah Melayu (98%) dan selebihnya 
Cina. Manakala, responden di UBDI terdiri daripada bangsa Palembang (64%), Sekayu (30%) dan 
Banyuasin (4%).  Responden di UKM adalah beragama Islam sebanyak 98 peratus dan selebihnya 
Kristian.  Responden di UBDI pula beragama Islam (94%) dan selebihnya beragama Buddha.   
Taraf akademik responden di UKM terdiri daripada 66 peratus Ijazah Sarjana Muda dan 
Ijazah Sarjana (34%). Manakala, taraf akademik responden di UBDI pula adalah Diploma (80%), 
diikuti Ijazah Sarjana Muda (18%) dan Ijazah Sarjana (2%). Bagi tahun pengajian semasa, 68 
peratus responden di UKM adalah berada di 4-6 semester pengajian, diikuiti oleh 7-8 semester 
(18%) dan 1-3 semester (14%). Manakala, 78 peratus responden di UBDI berada di 1-3 semester 
pengajian, diikuti oleh 7-8 semester (16%) dan 4-6 semester pengajian (6%). 
 
Jadual 1:  Latar Belakang Responden 
 
Item 
UKM (n=50) UBDI (n=50) 
Kekerapan (%) Kekerapan (%) 
Jantina: 
   Lelaki 




















   Melayu 
   Cina 
   Palembang 
   Banyuasin 
   Sekayu 
















   Diploma (D3) 
   Ijazah Sarjana Muda (S1) 
   Ijazah Sarjana (S2) 






















































   Biasiswa 
   Pinjaman 
   Ibu Bapa 












Usia perkahwinan responden di UKM adalah dalam lingkungan 1-2 tahun (42%), diikuti 
oleh usia perkahwinan 6-12 bulan (30%) dan 1-5 bulan (26%).  Manakala, usia perkahwinan 
responden di UBDI adalah dalam lingkungan 1-2 tahun (58%), diikuti oleh usia perkahwinan 1-5 
bulan (40%) dan 6-12 bulan (2%).  Lebih separuh daripada responden di UKM tidak mempunyai 
anak (54%) dan 46 peratus responden mempunyai 1-2 orang anak. Rata-rata responden di UBDI 
mempunyai 1-2 orang anak (70%) dan selebihnya tiada anak. Kebanyakan responden di UKM 
memperolehi sumber kewangan mereka daripada pinjaman (62%) dan biasiswa (60%), diikuti oleh 
sumber kewangan daripada ibu bapa (42%). Manakala, sumber kewangan responden di UBDI 
diperolehi daripada ibu bapa (70%) dan pinjaman (30%). 
 
Strategi Pengurusan Kewangan: UKM vs. UBDI 
 
Pada bahagian ini, analisis strategi pengurusan kewangan yang digunakan oleh mahasiswa di 
UKM dan UBDI dilakukan berdasarkan kepada empat elemem, iaitu penetapan matlamat, bajet, 
simpanan dan rekod kewangan.  
 
(i) Penetapan Matlamat 
 
Jadual 2 menunjukkan analisis penetapan matlamat responden di UKM dan UBDI. Responden di 
UKM mencatatkan purata skor tertinggi bagi pernyataan “Saya merancang untuk membuat 
pelaburan bagi kegunaan pada masa hadapan”, iaitu 3.46.  Manakala responden di UBDI pula 
mencatatkan purata skor tertinggi bagi pernyataan “Saya membuat penetapan penggunaan wang 
mengikut keperluan berbanding kehendak”, iaitu 2.84.  Dalam pada itu, responden di UKM dan 
UBDI mencatatkan skor purata terendah untuk pernyataan yang sama, iaitu “Saya membuat pelan 
perancangan perbelanjaan dalam kehidupan” dengan masing-masing mencatatkan 2.78 dan 1.90.  
Hal ini menjelaskan bahawa responden bagi kedua-dua universiti berkenaan kurang merancang 
perbelanjaan mereka.  Secara keseluruhannya, penetapan matlamat dalam strategi pengurusan 
kewangan bagi responden di UKM dan UBDI adalah sederhana sahaja.  
 
Jadual 2.  Penetapan Matlamat 
  






 Pernyataan  UKM UBDI 
Purata S. Piawai Purata S. Piawai 
1. Saya membuat pelan perancangan perbelanjaan dalam 
kehidupan. 
2.78 1.075 1.90 0.544 
2. Saya menetapkan jumlah simpanan untuk setiap bulan. 3.08 0.922 2.52 0.544 
3. Saya merancang untuk membuat pelaburan bagi 
kegunaan pada masa hadapan. 
3.46 0.930 2.76 0.476 
4. Saya membuat penetapan penggunaan wang mengikut 
keperluan berbanding kehendak. 
3.22 0.737 2.84 0.422 
5. Saya menggunakan wang perbelanjaan seminimum 
yang boleh agar tidak melebihi bajet. 
3.14 0.700 2.78 0.507 
  3.13  2.56  




Jadual 3 menunjukkan analisis bajet responden di UKM dan UBDI. Responden di UKM 
mencatatkan purata skor tertinggi pada pernyataan “Saya meminimumkan perbelanjaan seisi 
rumah bagi membolehkan wang lebihan yang ada dapat digunakan untuk tujuan simpanan”, iaitu 
3.08. Manakala responden di UBDI pula mencatatkan purata skor tertinggi pada pernyataan “Saya 
membuat penetapan penggunaan wang mengikut keperluan berbanding kehendak” dengan catatan 
2.84.  Responden kedua-dua univeristi sekali lagi mencatatkan purata skor terendah bagi 
pernyataan yang sama, iaitu “Saya membuat perancangan kewangan keluarga dengan teliti” 
dengan masing-masing mencatatkan skor 2.66 dan 2.16. Secara keseluruhannya, elemen bajet 
dalam strategi pengurusan kewangan bagi yang digunakan oleh mahasiswa di UKM dan UBDI 
berada pada tahap sederhana.  
 
Jadual 3.  Bajet 
 
 Pernyataan UKM UBDI 
Purata S. Piawai Purata S. Piawai 
1. Saya membuat perancangan kewangan keluarga dengan 
teliti. 
2.66 0.872 2.16 0.370 
2. Saya menyediakan pelan perbelanjaan keluarga. 2.76 0.822 2.86 0.351 
3. Pelan perbelanjaan saya merangkumi perbelanjaan 
harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 
2.94 0.712 2.82 0.438 
4. Saya meminimumkan perbelanjaan seisi rumah bagi 
membolehkan wang lebihan yang ada dapat digunakan 
untuk tujuan simpanan. 
3.08 0.778 2.62 0.490 
5. Saya membuat kawalan terhadap wang yang 
dibelanjakan agar tidak melebihi bajet. 
2.98 0.714 2.92 0.396 
6. Saya menetapkan jumlah bajet untuk digunakan setiap 
bulan. 
3.06 0.793 2.70 0.505 
  2.91  2.68  
Nota: Rendah (1.0-2.33), Sederhana (2.34-3.66), Tinggi (3.67-5.0) 
 
  





(iii)   Simpanan 
 
Jadual 4 menunjukkan analisis simpanan responden di UKM dan UBDI. Responden di UKM 
mencatatkan purata skor tertinggi pada pernyataan “Saya membuat simpanan untuk kemudahan 
keluarga pada waktu kecemasan”, iaitu 3.66. Manakala responden di UBDI pula mencatatkan 
purata skor tertinggi pada pernyataan “Setiap bulan, saya membuat penyimpanan wang” dengan 
catatan 2.94.  Responden kedua-dua univeristi sekali lagi mencatatkan purata skor terendah bagi 
pernyataan yang sama, iaitu “Saya membuat pelan simpanan bermula dari awal perkahwinan” 
dengan masing-masing mencatatkan skor 3.12 dan 2.30. Secara keseluruhannya, elemen simpanan 
dalam strategi pengurusan kewangan bagi yang digunakan oleh mahasiswa di UKM dan UBDI 
berada pada tahap sederhana.  
 
Jadual 4.  Simpanan 
 
 Pernyataan  UKM UBDI 
Purata S. Piawai Purata S. Piawai 
1. Saya membuat pelan simpanan bermula dari awal 
perkahwinan. 
3.12 0.872 2.30 0.463 
2. Saya membuat simpanan bagi kelangsungan kehidupan 
keluarga dalam jangka masa panjang. 
3.54 0.885 2.90 0.303 
3. Setiap bulan, saya membuat penyimpanan wang. 3.26 0.777 2.94 0.373 
4. Saya membuat simpanan untuk kemudahan keluarga 
pada waktu kecemasan. 
3.66 0.848 2.72 0.607 
5. Saya mengutamakan simpanan terlebih dahulu sebelum 
membuat perbelanjaan dalam kehidupan. 
3.26 0.777 2.92 0.444 
  3.36  2.75  
Nota: Rendah (1.0-2.33), Sederhana (2.34-3.66), Tinggi (3.67-5.0) 
 
(iv) Rekod Kewangan 
 
Jadual 5 menunjukkan analisis rekod kewangan responden di UKM dan UBDI.  Responden di 
UKM mencatatkan purata skor tertinggi pada pernyataan “Rekod kewangan sangat penting agar 
tidak menggunakan duit secara berlebihan”, iaitu 3.10. Manakala responden di UBDI pula 
mencatatkan purata skor tertinggi pada pernyataan “Setiap hujung bulan, saya membuat 
perbandingan belanjawan dengan bulan sebelumnya” dengan catatan 3.02.  Responden kedua-dua 
univeristi sekali lagi mencatatkan purata skor terendah bagi pernyataan yang sama, iaitu “Saya 
menyediakan rekod kewangan keluarga” dengan masing-masing mencatatkan skor 2.64 dan 2.20. 
Secara keseluruhannya, elemen simpanan dalam strategi pengurusan kewangan bagi yang 
digunakan oleh mahasiswa di UKM dan UBDI berada pada tahap sederhana.  
 
Jadual 5.  Rekod Kewangan 
 
Nota: Rendah (1.0-2.33), Sederhana (2.34-3.66), Tinggi (3.67-5.0) 
 Pernyataan UKM UBDI 
Purata S. Piawai Purata S. Piawai 
1. Saya menyediakan rekod kewangan keluarga. 2.64 0.776 2.20 0.404 
  






Rajah 1 menunjukkan analisis perbandingan antara strategi pengurusan kewangan yang 
diamalkan oleh responden di UKM dan UBDI. Ternyata keempat-empat elemen strategi 
pengurusan kewangan yang dikaji menunjukkan kumulatif skor responden di UKM adalah lebih 
tinggi berbanding responden di UBDI.  Kumulatif skor penetapan matlamat responden di UKM 
mencatatkan 3.13, sementara kumulatif skor penetapan matlamat responden di UBDI adalah 2.56.  
Kumulatif skor bajet responden di UKM mencatatkan 2.91, sementara kumulatif skor bajet 
responden di UBDI adalah 2.68.  Kumulatif skor simpanan responden di UKM mencatatkan 3.36, 
sementara kumulatif skor simpanan responden di UBDI adalah 2.75.  Kumulatif skor rekod 
kewangan responden di UKM mencatatkan 2.86, sementara kumulatif skor penetapan matlamat 
responden di UBDI adalah 2.74.   
 




Secara keseluruhannya, tahap strategi pengurusan kewangan responden di UKM (3.06) 
adalah lebih tinggi berbanding tahap strategi pengurusan kewangan responden di UBDI (2.68).  
Jika diperhalusi, kedua-dua universiti berkenaan mencatatkan kumulatif skor paling tinggi pada 
elemen simpanan, iaitu 3.36 dan 2.75.  Hal ini menunjukkan responden di UKM dan UBDI 
memberi perhatian lebih pada simpanan dalam kehidupan mereka.  Namun begitu, kedua-duanya 
















2. Rekod kewangan saya merangkumi senarai semak 
wang yang dibelanjakan, resit pembelian dan resit 
bayaran bil. 
2.82 0.720 2.96 0.283 
3. Setiap hujung bulan, saya membuat perbandingan 
belanjawan dengan bulan sebelumnya. 
2.88 0.689 3.02 0.319 
4. Saya membuat penelitian, sama ada terdapat 
kebocoran dalam belanjawan sehingga hujung tahun. 
2.88 0.659 2.86 0.535 
5. Rekod kewangan sangat penting agar tidak 
menggunakan duit secara berlebihan. 
3.10 0.839 2.68 0.471 
  2.86  2.74  
  







Strategi pengurusan kewangan yang diamalkan oleh mahasiswa berkahwin di UKM yang paling 
utama adalah simpanan. Elemen simpanan sering digunakan oleh mahasiswa berkahwin di UKM 
dalam pengurusan kewangan mereka. Keadaan ini menunjukkan simpanan sangat penting dan 
perlu ada dalam setiap perancangan kewangan. Hal ini selari dengan Shlomo et al. (2000) dan 
Zaiton (2012) yang menyatakan wang simpanan sangat penting dan bermakna dalam kehidupan 
kerana ia bertindak sebagai penyelamat dalam waktu kecemasan serta menjadi jaminan untuk 
kelangsungan hidup pada masa hadapan.  Strategi pengurusan kewangan yang diamalkan oleh 
mahasiswa berkahwin di UKM yang mendapat skor kedua penting adalah penetapan matlamat.  
Dapatan ini menunjukkan bahawa mahasiswa berkahwin di UKM menetapkan matlamat yang 
perlu dicapai dalam kehidupan mereka. Strategi pengurusan kewangan yang seterusnya adalah 
bajet dan rekod kewangan. Hal ini menjelaskan bahawa mahasiswa berkahwin di UKM memang 
mengamalkan strategi pengurusan kewangan dalam mengurus hal ehwal kewangan mereka, tetapi 
pada tahap yang sederhana sahaja.  Bermakna, amalan mereka tidak memenuhi sepenuhnya 
startegi pengurusan kewangan yang disarankan oleh Barbara et al. (2000). 
Strategi pengurusan kewangan yang diamalkan oleh mahasiswa berkahwin di UBDI juga 
berada pada tahap sederhana dan secara bandingan ianya adalah lebih rendah berbanding 
mahasiswa berkahwin di UKM.  Berdasarkan empat elemen dalam strategi pengurusan kewangan 
(penetapan matlamat, bajet, simpanan dan rekod kewangan) menjelaskan bahawa mahasiswa 
berkahwin di UBDI kurang mengamalkan strategi pengurusan kewangan dalam kehidupan 
seharian mereka.  Elemen dalam strategi pengurusan kewangan yang utama diamalkan oleh 
mahasiswa berkahwin di UBDI adalah simpanan, sama seperti amalan mahasiswa berkahwin di 
UKM.  Hal ini sekali lagi menyokong kenyataan Shlomo et al. (2000) dan Zaiton (2012) yang 
menyatakan bahawa simpanan adalah penting dalam setiap perancangan kewangan.  Seterusnya, 
elemen strategi pengurusan kewangan yang digunakan oleh mahasiswa berkahwin di UBDI ialah 
rekod kewangan, diikuti oleh bajet dan penetapan matlamat.  Hal ini agak berbeza dengan dapatan 
di UKM.  Apapun, dapatan ini menjelaskan bahawa mahasiswa berkahwin di UBDI juga 





Secara keseluruhannya dapatan kajian menunjukkan strategi pengurusan kewangan mahasiswa 
berkahwin di UKM dan UBDI berada pada tahap sederhana berdasarkan analisis empat elemen 
utama dalam strategi pengurusan kewangan, iaitu penetapan matlamat, bajet, simpanan dan rekod 
kewangan. Pun begitu, tahap strategi pengurusan kewangan yang diamalkan oleh mahasiswa 
berkahwin di UKM adalah lebih tinggi berbanding tahap strategi pengurusan kewangan yang 
diamalkan oleh mahasiswa berkahwin di UBDI.  Implikasi utama daripada hasil kajian ini 
menyarankan agar pihak berkepentingan dapat memperkenalkan kursus khusus dalam aspek 
pengurusan kewangan peribadi di setiap peringkat pendidikan, terutamanya di peringkat institusi 
pengajian tinggi.  Hal ini kerana semua pelajar perlu dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan dan 
kemahiran tentang pengurusan kewangan agar mereka mampu mengurus kewangan peribadi 
  





apabila telah bekerja dan berkeluarga.  Dalam masa yang sama, pelajar selaku individu dan 
pengguna juga harus menyemai sikap bersederhana dalam berbelanja dan senantiasa merancang 
dalam apa jua tindakan, terutamanya dalam hal-hal berkaitan dengan kewangan.  Perancangan 
yang dibuat perlu diurus dan dilaksana sebaik mungkin agar menepati perancangan yang dibuat.  
Amalan merancang dan mengurus kewangan dengan baik mesti dijadikan budaya dalam 
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